














































































































































































































































































































































































































































松井 健 責任編集『資源人類学06 自然の資源化』弘文堂，2007年。
日本村落研究会編『村の資源を研究する』農山漁村文化協会，2007年。
三俣，森元，室田編『コモンズ研究のフロンティア』東京大学出版会，2008年。
本論文は，研究促進奨励金による助成を受けた共同研究「西部大開発と環境問題」の成果
の一部である。
（あさかわ まさみ マルクス経済学専攻)
（2009年３月３日受理)
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